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Perusahaan maufaktur adalah perusahaan melakukan aktivitas atau 
mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Dalam perusahaan 
manufaktur ini yang menjadi objek penelitian adalah perhitungan harga pokok 
produksi yang dilakukan oleh perusahaan M. Joint. Untuk menghitung harga 
pokok produksi terlebih dahulu harus mengidentifikasi biaya produksi yang 
digunakan perusahaan, dan biaya produksi yang seharusnya digunakan untuk 
menghitung harga pokok produksi. 
Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui selisih dari perhitungan 
harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan dan perhitungan harga pokok 
produksi dengan menggunakan sistem tradisional. Data yang diperoleh berasal 
dari wawancara dengan pihak perusahaan dan observasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perhitungan harga pokok produksi 
yang selama in digunakan perusahaan belum tepat. Perusahaan dalam menentukan 
harga pokok produksi hanya menggunakan biaya pemakaian bahan baku saja, 
sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik tidak 
digunakan. Perusahaan harus melakukan perhitungan harga pokok produksi 
dengan menggunakan metode yang tepat. Dengan perhitungan harga pokok 
produksi yang tepat, maka pe rusahaan dapat menetukan harga jual dengan tepat 
dan perusahaan dapat memaksimalkan laba yang ingin diperoleh. 
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